







学位論文題目  Evaluation of EsophagealVarices by  
Multidetector－rOW CT：  
Correlation with Endoscopic‘Red Color Sign’  
（MDCTによる食道静脈癌の評価：  
内視鏡的なRed Color Signとの対比）   
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よって本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
